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Ölümünün 7.yılmda eşinin hazırladığı belgesel,TRT’de gösterilecek
‘İstanbullu bir sanatçı Haldun Taner’
Magazin / TV Servisi - Türk 
öykü, tiyatro ve gülmece edebil 
yatının önde gelen adlarından 
biri olan Haldun Taner’in ye­
dinci ölüm yıldönümü, yarın 
TRT-2’de saat 22.35’te ‘Hal­
dun Taner Belgeseli’ adlı bir 
programla anılacak.
Yapım ve yönetimi Haldun 
Taner’in eşi Demet Taner’e ait 
bu programda, Demet Taner’in 
Marmara Üniversitesi Sinema 
TV Bölümü’nde master tezi 
olarak hazırladığı Haldun Ta­
ner belgeseli gösterilecek. De­
met Taner, belgeselin doğuşu 
ve çalışmalarını şöyle dile getir­
di:
“Eşimi kaybettikten sonra 
bir boşluk içine düştüm. İçim­
deki negatif eneıjiyi pozitife dö­
nüştürmek amacıyla ne yap­
mam gerektiğini düşünürken 
Sinema TV’deki bir master 
programının sınavına girip ka­
zandım. Tezimi çok iyi bildiğim 
bir konu olan eşim Haldun Ta­
ner’in İstanbul’la bütünleşmiş 
yaşamı olarak belirledim. Elim­
de bir kısmı TRT tarafından çe­
kilmiş bir kısmı tamamıyla 
bana ait hazine niteliğinde bir 
arşiv vardı.
Bunların içinden Taner’in ki­
şiliğinin belkemiği olan en be­
ğendiğim bölümleri, kitaplar­
dan ona ait olan kısımları bir 
araya getirdim. Kendim de çe­
kimler yaptım. Benim zihnimde 
oluşturduğum İstanbullu bir
n-Ölümün yedinci yılında, eşi Demet Taner’in MSÜ Sinema TV Bölümü’  
de master tezi olarak hazırladığı belgesel yarın TRT2’de gösterilecek.
sanatçı Haldun Taner’ olgusu­
nu yaşanılan mekanlar ve dış 
çekimlerle verdim.
Bir sanatçıyı en iyi kendisinin 
anlatabileceği savından yola çı­
karak kendi arşivi ve kitapla­
rından bölümler aktarıp kendi 
görüşlerimle bir senaryo çerçe­
vesi oluşturdum.
Benim amacım Haldun Ta­
ner hakkındaki bilgilerin yal­
nızca bende kalmaması için, 
onun kişiliğini oluşturan sente­
zi tek tek elemanlarıyla ele al­
maktı. Bunlar da aile, eğitim, 
doğduğu ve yaşadığı yerler ve 
eserleriydi. Başkalarının da 
onun hakkındaki görüşlerine 
otantik olması amacıyla TRT’­
de daha, önce yapılan röportaj­
lardan kayıt yaptım. Bütün bu 
çalışmam süresince objektif ol­
maya çalıştım.”
Belgeselin içeriğinde Mete 
Akyol, Refik Erduran, Mümtaz 
Soysal, Şara Sayın, Ayşegül 
Yüksel, Selçuk Erez, Engin Cez- 
zar da konuşmacı olarak bu­
lunmaktadır. Ayrıca Markiz 
Lokali’nde Alman televizyon­
cuların Haldun Taner’le yaptığı 
röportajdan da görüntüler yer 
alıyor. i?  1
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